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Amsterdamse bak is hèt ras voor de vroege teelt. Be-
halve voor de teelt van voorjaarspeen onder glas (/mi 
oktober en januari-februari) wordt het ook gebruikt 
voor de teelt van zomerpeen in de volle grond (zaai 
in het voorjaar) en van herfstpeen (waspeen) (zaai 
juli-begin augustus). Het heeft een goed verzorgde, 
behoorlijk losse, goed vochthoudende grond nodig. 
De resultaten op stuggere en drogere gronden vallen 
nogal eens tegen. 
Uniformiteit en kleur van de beoordeelde selecties 
vertoonden geen opmerkelijke verschillen. Daarom 
zijn in de tabel hiervoor geen cijfers vermeld. Wel 
werden in de laatste kolom enkele opmerkingen ge-
plaatst die verband houden met deze eigenschappen. 
De selecties zijn beoordeeld door een commissie 
waarin zitting hadden: 
tuinders 
sélecteurs 
en andere deskundigen. 
De gebruikswaarde is weergegeven door cijfers met 
de volgende waarde : 
4 = zeer goed 
3 = voldoende 
2 = onvoldoende 
In enkele kolommen komt geen cijfer voor. De selec-
tie is dan op aanwijzing van de inzender in die teelt 
niet beproefd. 
AMSTERDAMSE BAK. GOEDGEKEURDE SELECTIES IN PRAKTIJKPROEVEN 1955-1956 
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(G = glas.V - volle grond) 
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N.V. Gebr. v. d. Berg, Naaldwijk 
N.V. Gebr. v. d. Berg, Naaldwijk 
N.V. T. v. d. Beukei Azn., Monster 
Fa C. van Beusekom, Westerkade, Utrecht 
M. van'Beusekom, Oude Gracht, Utrecht 
Enkhuizer Zaadhandel, Enkhuizen 
Enkhuizer Zaadhandel, Enkhuizen 
Gebr. Eveleens, Aalsmeer 
N.V. Hugo de Groot, Enkhuizen 
Fa Jos Huizer Azn.. Rijsoord 
Fa Jos Huizer Azn., Rijsoord 
Fa Jac. Jong, Noord-Scharwoude 
Fa Jac. Jong, Noord-Scharwoude 
J. D. de Kok, Loosduinen 
Fa Koning en Vlieger, Goes 
Erven Th. Koomen, Spanbroek 
N.V. Gebr. van Namen, Dordrecht 
Ned. Zaadcentrale, 's-Gravenzande 
Fa H. van Noort Wzn. Zwijndrecht 
Nunhem. Haelen (L.) 
Fa Gebr. Oudijk. Waddinxveen 
N.V. C. W. Pannevis, Delft 
N.V. C. W. Pannevis, Delft 
N.V. D. v. d. Ploeg, Zwijndrecht 
J. P. Rood. Wateringen 
N.V. Sluis & Groot, Enkhuizen 
N.V. Gebr. Sluis, Enkhuizen 
D. v. d. Sluys en Zn., Honselersdijk 
N.V. Struik & Co., Enkhuizen 
Fa. C. N. Vreeken, Dordrecht 
Fa F. de Vries & Zn., Alphen a/d Rijn 
Coöp. „West-Friesland", Wijdenes 
W. Zandbergen, Oostvoorne 
N.V. A. Zwaan Jr., Enkhuizen 
N.V. A. R. Zwaan & Zn., Voorburg 
H. Zwaan, Enkhuizen 
Jan A. Zwaan, Voorburg 
N.V. Rijk Zwaan, Rotterdam 
N.V. Rijk Zwaan, Rotterdam 
N.V. Rijk Zwaan, Rotterdam 


































































































































Soms iets fijn 
Soms iets fijn 
Tamelijk fors 
Soms iets kort, goede kleur 
Soms iets kort 
Goede kleur 
Goede kleur 








Soms iets koppig 
In de Rassenlijst voor Groentegewassen staan de 
goedgekeurde selecties en/of aanbevolen rassen van 
alle groentegewassen vermeld. Prijs f 2,—. Verkrijg-
baar bij het Instituut voor de Veredeling van Tuin-
bouwgewassen, Dr. S. L. Mansholtlaan 15, Wage-
ningen en bij uw Rijkstuinbouwconsulent. 
925905*-153 
Praktijkadvies nr. 1 van het Instituut voor de Ver-
edeling van Tuinbouwgewassen, Dr. S. L. Mansholt-
laan 15, Wageningen. 
